









Por donallvos. . . .. Pesetas:
De incaulacionl?S . . _
Suma... • 2U.5U10'2
GASTOS......... » 28.">1 5.
E:listencia en o:!sta fech~.. 18-l-Üli6'''¡,s
JRca, 15 df' l1ic'f" nb' d' 1936 -
V.o B.o El Presidente-Delegado. R. GOR
GOJO. tllesorero Contador, P. LO
SAo
Junta Administrativa de fondos para
fines patrióticos en al partido de JACA
Ellstencla l.Interior... Pesetas: 157.094'87
INGRESOS
mismos•.. Ante todo el deber. .. A ,ios...
y gracias. Gracias en nombr~ de todos
estos brAVOS requetés, a vosolros, SImpá-
tica representación del Requelé Jacetano.
Gracias a vosotras. hermosas MargJfltas
postulantes. y gracias a ti, noblp. pueblo
jacetano por el grato recuerdo... ¡Felices
Pascuas!. .. Mientras aquf en las avanza-
das y cara al glorioso resurgIr de una Es-
paña Nueva, suena alegre el villancico:
Arre, borrlquito, vamos a Beten;
110 file "res coces que yo voy tamblrJ/I ...




Nos enteramos con guslo d"I~: vfo
que como Aguinaldo del soldAdo hl en-
tregado el Director del periódico cAsaúr<¡_
y que se compone de. 12 botellas sidra,
12 cajetillas d2arros, 8 longanizas, 8 ej·
garras puros habanos, 140 ci¡.arros puro;;
peninsulares, 12 bar.as turrón, 1 kilo ce
guirlache, 20 pares mitones, ,1 chalecos.
10 jerseys. 5 pares guanter., 7 ~i'lres tal.
ceUnes, 17 pasa-montañas, 6 peines y 3
pastillas de jabón.
Ello Indica bien claramente, el gusto
con que se oía nuestra buena emisora y
la labor patriÓtiCA llevada a cabo por
...Asaúra_. Los regalos proceden de pun-
tos lan dJsl¿mtcs como Vigo y Paris a
donde llegaron el ingenio y In petid6n
que si el uno fué celebn:!'Jo, lA oh.l fué
atend dA.
Felicitamos como merece a cAsaúraa
lamentando que por nece::.j,1<td,'s del ('(-
vicio haya tenido que suspender sus ra-
diaciones y (1 los hermanos B'yritu Do!" Sil
pericia con la emisora, una de I¡.¡:¡, mCJ~res
de España.
•
J. L M. Y G.
extraniero 7f l5O pesetas ano.
•.-' U N~ e A U D I L LO
Caudillo:Un
24 de 'i>iciembre
un frente de l1uesca
y pobre de presentarse en el mun-
do.
¡Qué amable ha de serie la po-
breza y la pequeñez a un Dios que
no halló cosa más digna de sí que
la pequeñez y la pobrezal
Pobres del mundo, pequeño$,
humildes, abandonados de lo que
el m u ndo lIa ma fonu na: ¡alegráosl
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Ejército del Norte.-5.- DivIsión: Ha contlOuado la presión enemiga en el sector
de Teruel, llevándose a cabo ataques sobre Corbaláli, Gea, Campillo y Puerto del
Escand6n con tanques rusos y unidadei internacionales, que fueron rechazados
causándoles numerosfsimas bajas, contraatacando nuestras fuerzas brlllantislmamente.
6 '7'S'O'" . dd., . y. IVlslones, SIO nove a .
División de Sorla: En el frente de Guadalajara, en una pequeña operaci6n, se co-
gieron al enemigo dos muertos y numerosísimos heridos.
Ejército del Sar.-En la provincia de Jaen se rechazó un intento de ataque ene·
mi¡:;o al pueblo de Lopera, siendo rechazado y perseguido por nuestras tropas que le
cogieron solamente a una de las columna~ cincuenta V dos muertos, numerosos prisio-
neros, dos fusiles ametralladoras, cuarenta y nueve fusiles y mucho material diverso.
Noche Buene... Noche del Aguinaldo•..
Del Aguinaldo del soldado ... del milicia-
no... Pero del miliciano .blanco) ... El
hogar. este año siente un vacfo. '. El sol·
dado, el requeté, el falsOlllsta ... están
en las trincheras luchando en la defensa
del Inmenso Hogar Esptlf'iol, y en esta
noche de intimidad y de amor h02areños
en que nace el Nlflo Ojos, Salvador del
Mundo, hay que llevar un poco de esa
Intimidad y de ese antor al soldadito y al
los reyes de Judá; pero la volubili~ miliciano, salvadores en un próximo fu-
dad de la fortuna, las vicisitudes turo de la Espaila que nace... Aquf, 111
de los tiempos, la ambición de los frente de Huesca" nuestras trincheras a
emperadores, o más que todo ésto, las que hace ya meses ocupan unos bra-
Todo cuan to se refiere a la vida la providencia especial de Dios pa· vos TeC,juetés navarros-los primeros cboi-
mortal de Jesucristo, seria absur- ra con esta familia a quien lIama- nas rojas. que vl6 Jaca al iniciarse el
du si se mirase desde el punto de ba suya,. h.izo que los hijos de cien glorioso alzamiento nacional- llegó una
\'Ista mundano. Aunque en su reyes Vinieran a ser artesanos. simpática representacl6n del Requeté 10-
misma aparente detormidad lleva ¿Quién tendrá en poco al obrero, cal de laca integrada por los Sres. Cam-
algo muy racional y lógico: la con· cuando el Eterno quiso que su po, Abad y Costa y olros tres j6venes
secuencia. Unigénito lo fuera? requetés González. Dfez y Del Tronco,
¿Dónde habla de nacer aquél Pero eran pobres. O mejor di. quIenes, dando escolta al «Mercedes',
que murió en una cruz? ¿Cómo cho ¿cómo hablan de ser ricos conducido por nuestro gran Tramullas, y
pedla morir, mejor que en un pa- siendo menestrales? En todos los acompañados de una bonita y sonora gra-
lfbulo, quien nació en un establo? siglos el trabajo, tuvo por aliada mola, trajeron unas horas de franco es·
El mundo no suele negar a na- a la pobreza. parcimlento y camaraderht a las posicio-
die cuando menos la doble hospi- nes de este sector. Agregado 8 la cami·
talidad que es necesaria para ve- . Siempre est~ ha, sido patrimo- si6n, vino t"mbién un Capellán, con el
nlr al mundo y para abandonar nJO del tra~aJo: siempre .el oro solo objeto de que no se careciera del
ti mundo; la cuna del nacimiento ha consegUido todos los triunfos, . Santo Sacrificio de la Misa en ninguna de
yel lechü de la muerte. rodea.rse Je lodos los esplendores, las avanzadas en un día tan señalado.
Sólo a Dios le negó el mundo Yabr,lr todas l~s p~ertas. Por eso I Era de ver el gozo conque acogieron
esa hospitalidad que a los más mi- las de todas las VIViendas hu~~- nuestros sufridos y valientes requetés a
Sl:rables con.:ede: para que nacie- nas de Belén se cerraron a la VISI- unos compañeros que a la par del abrazo
rQ le arrojó a un establo, donde se ble pobreza de José y Maria: una de hermanos en ideal trafanles un'verda-
guarecfan las bestias del campo: gua;id.a de animales de la~or era dero cMercedes' cargado de Aguinaldos
para que muriese le colgó de una lo unl~o a que podfan aSpirar, y -tan ccargado. que se atascó en el barri.
cruz, donde se castigaban las fe- eso tuvieron. zal a media hora de una de las posicio-
.:horfas de los bandidos. I ¿Por qué? El evangelio lo dice, nes-y abundante música religioso patri6-
Dios le dió al hombre para vi- ! con la sublime sencillez de la his- tica muy a talla con lo que se celebra.
\'ienda un paraíso, y le ofreció pa- • taria divina: «Porque no hubo lu- En el encuentro y en la despedida vimos
ra después de morir un cielo; el I gar para ellos en el mesón¡). correr de lágrimas.
hombre no le sup~ dar a Dios una Maria y José: rechazados por Se fueron aquella misma tarde, muy
casa pa:a nacer, ni un lecho don- aquel pueblo que ciegamente ce- a pesar nuestro y muy a pesar de ellos
de morlr.. rra ba las puertas de sus casas a .1_lHIl1i11"IIIlUllllHlllliIlIIIlllIlI~I~IIlHlHIUIIII¡IIII11I!IIIIII1WUilllmMIHI1IIiIlIllNl1M~,
Con razón dice S: Juan: «(y el su Meslas_¡porque venía tan po-
mundo no Le conOCIó)). brel-buscaron una cueva, y esa
.... cueva, mitad caverna, mitad esta·
Entre la multitud de familia:; blo de jumentos bueyes, se con-
que concureieron a Belén, patria virtió en aquella noche inolvida-
de David. para empadronarse allí ble en sagrado templo del Infinito,
en cumplimiento del decreto de del inmenso, del Eterno.
Augusto, acudió también por ¡Hermosa manera de nacer un
aquellos dtas la familia de José, el Dios! No habiendo en el mundo
artesano de Nazaret. una cuna ni un palacio bastante
Este menestral y su esposa Ma- ricos y dignos de recibir a Dios,


















































lan sensible pérdida, les ruegan
que agradeceran profundamenle.
el SEÑOR
FALLECiÓ EN SASAL, EL DIA 04 DEL ACTUAL
A LA EDAD DE 76 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
,
ia
1>. Mariano Jarne piedrafita
AL PARTICIPAR a todo~ sus amigos y relocionados





SUS apenados viuda D.a Rosa Ubieto Paules; hijos Lorenza, Orosia, Vale-
riana y Emilio; hijos políticos don Antonio Sarasa, don Urbano Casasús y dalia
Ramona López; hermanos, Josefa, Marlín, Antonia y Miguel; nietos, primos y de-
más parientes.
SJtl 'ferh(¡ pucrle eshtr IJ comisión en·
r ;'lr'::!' 'In {~n ~·~ta dulll1d de la orgl:lnización
J .. I i:lg:ut,.ultio del combatiente. A su re-
queri1l1ll' ,to conlt'sló la CIudad eOIl esplen-
didez, CVtl alto sentl lo patriótico y con el
f,'rvor ttUl' ln!:ipira t:l sol(!ado que en 12.8
tr ndH r.ll'= (h h'llde 1;.1 hootT de España.
A todo!=. ellos lItgó el recuerdo oe Jaca
el! U.l 111 If¡ .. lIo ob::"Quio y con unos lllS-
pirados verso~ escrito" expresamente por
el laurc<tiJO poeta local tion Francisco
Quin;iila.
l ll' e, prl":,.:nlr. numero cerramos nues~
Ir 1 la )r ¡j I ailo 1936. 4.1 de~Cflr ¿ nues·
IrO lec lores, ",munCILlntes un feliZ añu
lid \. h IC' lilas votos -·fervientes y
1 S. L.tiJOS, - ¡;or que el glorioso lila·
v melllo nacional en MI triunfo ya cerca
o y n'. otlnl1le, lIe\'e a nuestra España
por I ,s tierrul ..ro~ de PrlZ, pro.,;perh.1ad y
1 ab"1jr) Que el Ejército s11ndor tiene en
prO~ri:ll1lfl dl:l leconquisla de España.
drafita, I manla y 2 chalo?:cos; don Freo·
cisco Ramos. 1 mant~~. don RICardo Cam·
po, I jersey; don Teodoro Garcia, 1 man-
ta y 4 pares de calcetines; don Pascual
Benedicto. t manta; doña Dolores Berda-
guer. 1 manli<; dol'! Francisco Pérez. 1
I
camiseta y 1 calzonCJlio: doña Francisca
Regalado. 1 jersey, guerrera }/ pantalón;
don Manono franco, 1 manla; don JoSé
I
Serrano, 1 manla: don Joaquln Allué, I
manta; don Manuel Rasque, 3 jerseys'
doña Ana Judela, 2 camisetas y medi~
doct:na pañuelos; don Vaienlfn GaUndo, I
manta y 1 p. calcetines; D. Hilario Tiznel.
I manta; don Ger6nimo Val, 1 manla, I
jefse}' }' 1 par calcetines; dora Pilar Z9-
borras. 1 jersey y:l! pares calcetines; doña
Martilla ülivier, 1 manta; doñ>l M.a Ou·
rán. I camiseta; don Aguslin Castarlenas
1 RIanta y I par calcetines; Sr. Fanl~
Izuel. I man!a 1 camiseta y I calzoncJllo'
I
d~ll Vil.ente Obiol, I manta; don Ca'
mIlo M'Ii'¡OZ, I mania; ooña Leonor BisI tUt, 1 manto; don Anllrés Pasos. 1 manta'
don F~hx GálJego, J l;!anla y 2 pare~
! c.'ilc~tines; t1Cfl L~cas Fi.l:¡lo, I p'·r celcl
tines, I CHllm.et.. , 12 cuellos; uon Mar.utl
Aragües, 1 milntR; dO;l Frallcisco VIZ'
carra. 1 manta y 2 pares céllcetincs¡ don
Angel Samitier, ! manta; dOl! SélntlllKo
Ejerc;cio Espiritual ' Ila ciudad D. Juan Cas'ejdn. A los padres Junta de :Jlbastos de Jaca La!uenle, I manla; don Olegario Marti¡del reclén nacido y a sus abuelos los se- 7' nez, 2 mantas; don Plo Dlaz, 3 mantas'
de fin de Alto Iñores de Castejón (D. AgUStf'l) y Lacasa don Domingo Juan. Imanta; dOll Modes'
_ (D. Juan) hacemos presente nuestra en ANUNCIOS to Pena. ! manta; don Inocl:'ncio Lardlés,
En la noche l.Iel31 de diciembre de 1936 al1 de l' horabuena. 1 mante; doña Carmen PalacIOS, I menta;
E d
" l' N S Recientemente, y como consecuencia de un es- don Raj".1 Lacruz, I manla y 2 ca,n,'s.·
~ncro e 1,,37. en la gle¡;ta de 1 ue~tra eilora - ...del Cllrlllcn. I El jlleves último falleció en esta ciudad tudio previo practicado por esta Junta en colaba· ta~; de:l Félix Escobar, jue¡;::o Interior
Hü ( I I
. I • D' L I M I ración con los industriales carniceros de la IOCll- don Mu.,· >s Puel'O, I munta,' Iln.o. señor'
RAHI). A las 11 en plinto, salida de la ,'l Vlr uosa senara . ucree a art nez a
Procesión. Exposicióll l.Ie Su Divinll Mlljestad y ( Piib. madr~ politice del médico dentista Jidad, se procedió 11 limitar en lo po~ible aquellos Obispo, 2 lOan las; don Elfa!i Urpegul, 1
oraciOlle~ de la Iloche. ' O. José Herrálz. Reciba esta estimable prC(:ios que venfan rigiendo en los despllchos de manta, jersey y 2 pares calcetines; don
lnvlllllurio de Maitil1~s, y terminnl.lo el 50cris 1familia Iluestro pésame. carnes f¡escaa de esto plaza, mas para que el es· Jacinto GuInda, 2 pares ciilcetines; doñi:l
Solcmflii~ ejercicio espiritual propio de esta no- , _ ludio apuntado quede establecido tal cual fué con- Dolores Gsrcfa, 2 pares calcetines y 1
che. ~ También ha dejado de existir a la tern- cebido, se previene a todos lo:t recriadores de manta; Sra, VIUda de Pano. 1 manlü;
T d P
a d d d " ñ I l' I animales 'ae aba!Jto de la comarca que 108 precios don Antonio Torres, I manta', Sres. M"T'
crmina o el ejercicio, oracionea de la 1I111i'lllna ~ ~~Il e a e Sle e a ~s a enge l.ca uy prepalJcion para la Sagrada Comunión y acto I n!na Carmen Callaved. hila del conOCido de compra a que deben ajustarae laa ventas que {'n, 1 i~rsey y 2 pares calcetines; don
ticguido ,Ifl¡;a Solemne cantada por los Adorado- I industrial de esla ciudad O. Isidro Calla· se realicen en los merc!ldos de Jaca, serán los si· Rafael ,santos, 1 manta y 2 pares calce
re~. pudit:ndo comulgar todos los que asistall, ~ ved, a quien asl como a su esposa y de· gulenles: tines¡ don Mateo Rapún, 1 manla y 1 par
sunqu..: no perlenezcan a la Adoración Nocturna. f más famH!a, acompañamos en la p(>na Cordero, 3 pesetas kilo (pe!o en canal). calcetines; don Agustln Lalaguna, I man-
Concluidll la Miil8. occi(>n de IQ'lIcias y R('~r·"a que les aflige. Ternera, 3 pesetas kilo (peso en canal). 1ft y 1 c8misetD; don Pedro VIlIacampa. 1
de Su Divina Majestad, con lo que h:.rmina el ~ Cerdo, 2'64 ptas. kilo (peso en canal completa). mi:lntrl.; don Dantel López, I manla; lk
ejercicio. • S~ ruega al residente en esta localidad Enrique Cabrerizo, I manta y 1 par CJI·
OBSERVACIONES. Podréll asistir los I FRANCISCO GiL CASASUS, se pre- No me cansaré de recordar a loainleresadosel cetines; Sra. Viuda Gavfn, 1 manla; do
Tat:.lcios }"enl1o acomp.-:l1ados de per"onas ma- sente en la Secretaria de este Excelenli- Que, si por alguna circunstancia sus productos Pedro Sesé, 1 manla y 1 calzoncillo; di
Joro;s que :se encargm;n de su cuidado. - simo Ayuntamiento a fin de hacerle saber fuesen cotizados por bajo de los precios que ~ Felipe Escós, t manta y 3 pares ca!ce.ll·
Delide las diu de la noche se abstendrán de ¡ asunto de gran importancia. mencionan, lo pongan seguidamente en conoci- nes¡ Hotel Parls, 1 manta; doña Nat;18
to¡ja comida y bt:biJ.¡¡, por respdo al Sacramenlo. miento de la Junta. la que procederá en la forma Falla, ,1 ~.::~~s cal::etines; don José Esc r
10l> qUI; hOYt:n de comulgar. A beneficio del Socorro de invierno de oportuna para correp;irla falla. 1 tln, 1 manta; don AntOniO Bernio, 1 m",¡-
Se réC:lt:rda que én el r~dll>l.:IVicio de IlUCSlrO . la C. O. N S. de Jara y del Aguinaldo Jaca 24 de Diciembre de 1936. -El Secretario. ~ tao t10n Antonio Lalagun_. I jerse}; d t8
I~e}" Sdcramentado, r.i hombrt:s ni mujeres deben I del pobre. se han celebrado esla seman!.! E. ASPIROZ.-V.· B.O El COlllfl,ndante Presi· SiXlil Alberlin. I ilId,nta; don Manuel (j,
u.'!lSr ~u¡.ntc8. dos veladas artistico teatrales muy intere· dente, GARCIA POLO. . llego, 1 manta; ;.1['11 Pedro Ara. I mJllll.
J,¡CIl. diciembre de 1937. : santes y amenas. Se puso en escena la .. . . Idoñ·\ Valentina Betrán, 1 lIlanl<l; don Fra -
::le eplicani ~I!i Vigilia por el alma de don t zarzuela (Giganles y cabezudos., que la ~on el fm de eVItar en lo poSIble la sahda ex- clsco Hedrafita, I manta; don Hilar
Dame López .\\..r1incz ('l. e. p. d.} Maestro de interpretó un cuadro IIrico de aficionados ~"lva de ganado vacuno, lanar y de cerda. c~mo Campo.! mante; doña Juana AragUé~, 1
Caro", tle la S. 1. C. }' adorodor hOlllOrario de con gr~n acierto. Todos cosecharon gran- Igualmente aves. y anle ~1 .remor de que pudlerB jueg.J interior; den EmiHo Núñez. 2 ca
e:;;t¡¡.s -c.,11 \. ~. des aplausos y recibieron el homenaje del escasear IMI:~ el abast.eclnuent~ de esta comarc~. sas; doña Alfons<: NÚli::z, 2 climisas; d
público en reiteradas salidas a escena. qu~a .p~ohl~lda 19 sa~lda del m~smo. de este parÍ!- Orer:clo Alvarez, t manta; don Estanis.J
..._ 1En esta velada se leyeron unas cuartillas do JudICIal 1m la debida autOrización expedld9, . Tricas, 1 manta; JJi'la Petra Tom!ls, I
I del señor del Arco alusivas al acto que o por esta Junta ~~ Aba!ltos. calcetines; Sra, Viuda MairdI. I manl
gustaron mucho y al fmal hubo varios nú. Jaca 24 de DICiembre de 1936. don Felipe Azón, I manta y I par cale,-e l meros cómicos escritos con gran gracejo. tines; doña Crislllla Calvo, Imanta; Oll-
~ _ con mucha gracia, sier:do muy celebrados. ña Rufllla Be.rge~. 1 manta; doña juanJ
En la ~gunda de las veladas aprove- Vigilad el espionaje enemigo y dete p Villanuf:va. 1 manta; don Mariano Lóp~z,
chando la fecha de Inocentes hubo un ! manta; don M;riano López Galio8, I
cambio de papeles en la Z8rzueh:l citada ned y denunciad a los traidores. manta; O Antolli.:> Futrtes, 1 m.; señora
y bajo ellftulo de .Cabezudos y Gigal1. Vda S. Reyes, I ;nanta; don Saturnll_
tes' los artistas entretuvieron al público ....... Pérez, 1 manla; don Francisco Oliván. 1
que rió grandemente las siluadones có- Comandancia Militar de laca manta y I camiseta; doña Francisca Ala-
micas a que dió lugar esta idea plausible. guás, 1 ..,¡¡'seta¡ .jan Mariano LacastJI.
Resumen un acletto de dirección, acler- R 1 mam.' 1 ! ¡'Jr ctdcetifl~S; don Teodoro
to de interpretación y éxito de taquilla. elación nominal de las prendas Laclau:'.;3, I man!il; don Vicente Ibor, I
Nuestra enhorabuena entregadas por el vecindario de par calcetines. do;! José Jarne, .} pllres
_ Jaca. cah:ellnes; doña Antonia Lobera. I manId
En su casa de Sasal, falleció el dla 24 y I par calcetines; don Miguel Bescós, 1
ültrlllo, don MarianoJarne Pledrafita, pro- Doña Francisca Frechin, l camiseta: call1lsetll¡ don M;¡,iuel GOl1zález, 2 carnl'
pietarlo que gozaba de general estima. do~a Rosa Arauja, 1 manta, 3 pares c:al~ setas y 2 pares ca,cetines; dOIl Domingo
ción, Se hizo querer de cuantos le trata- cetlOes y 1 calzoncillo; don Mariano Sa Gracia. 1 camlsel.-<; doil<l M.a Torres, 1
ron y su alllor al trabajo y su recio sentir rasa, 1 manta; don José Ló~ez. t jersey; manta; doña Feli.:;a Sánchez, 1 manta;
le conquistaron afectos y amigos. don Rogelio Gallastegul. 1 ml:lnt8¡ dofta doña Olegarla Argüés. 3lerseys; don 1'0'
Descanse en paz y que Dios premie su Dolores Pérez, 1 manta; don Manuel Bo~ más Buisán. 1 jer"ey y! camiseta: dJn
vida bueoa. Nuestro pésame a su familia. net,1 manta; don Mateo Cascarosa, I Marcelíno López. 1 camiseta y I p:,r de
manta; don José Lao~sa, 1 manta; doí'la calcetines; don J lsé Izuel. I lIl::tnla, 1
Teresa Climenl, 2 pares de calcetines' toall;l y 2 pares calcetines; don FragO
Junla de incautación de bienes de don Benito Campo, Imanta. I chaleco, l' OoreJo, 3 pares calcl"tines; don Felipe
esta Plaza cuello y 3 pares de calcetines; don Jos~ Marlinez, 1 ,"anl,; doña Dorolea Rlpil,
_ Gracia, 1 manta y 2 pan's calcetines, don I manta; don Anl','nlo Escarlln. I 10301s;
S u. b a. 8 t: a Jesús Bretos. Imanta, 2 jt'rseys y 3 pa- : doñlt Concepción Calvo, 1 par calcetines;
E Z. - d h. res de calcetlnes; doña Pstrocinio Salu- t don José Otto, 1 '.lanta; don josé Fan'll.
n a.a~f"Za su.resl encla. a dado~a Seanuncla para el dflr5deE:nero próximo la das, 1 manta; don franClsco Fernández. I j 1 jer ey y I par .3Icetlnes.
luz (OUloua feliCidad l,lO hermoso Olno Il!ubasta de 'Yariosmuebleay efC(:losentreellos manta: doña Maruja Bandrés, Imanta;.
i Ir. ,"~':Ul¡';:t 5ci'lcrl' C\.ol! h'~1l . L"c~s~. varias máquines de coser, que tendrá lugar en la ,don SU"est!"e Sánchez. I ('a01i~t~; dar: --~---------~--­
espf)~J d·..:! l:u!trado oJJatologo \.le <t4ue~ i Ciudadela a la8 3de la tarde. t Julián Ferrer, t manta; dona MArle Pie· ¡ Tlp. Vda. de R. Abad Mayor 32 - Jea
